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Primer Foro sobre Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en la Región Golfo de Fonseca (Honduras, El Salvador y Nicaragua) “Construyendo Diálogos para la 
Gobernanza del Golfo de Fonseca”    Durante los días 8 y 9 de octubre de 2017, se realizó el Primer Foro 
sobre Cambio Climático y 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en la Región Golfo de 
Fonseca (Honduras, El Salvador y Nicaragua) “Construyendo Diálogos 
para la Gobernanza del Golfo de 
Fonseca”. El foro fue realizado en la ciudad de Choluteca, Honduras, por las          organizaciones:          Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP-UNAH); Comité de Defensa de la Flora  y  Fauna  del  Golfo  de  Fonseca  (CODEFAGOLF);  Fundación  Nacional  para  el Desarrollo (FUNDE) de El Salvador con la colaboración de la Plataforma Semiáridos 
America  Latina  y  la Coalición  Internacional  para  el  Acceso  a  la  Tierra  (ILC); Nitlapan-UCA de Nicaragua; Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)  de  la  Región  13  Golfo  de  Fonseca;  Mesa  de  Ambiente  y  Cambio  Climático (AGRACC); Proyecto Mejoramiento de Cuencas Costeras y Medios de Vida; Unidad Técnica Seguridad Alimentaria (UTSAN); Programa Emprende Sur; CARE DIPECHO SAT  SEQUIA  SAN;  Alianza  para  el  Corredor  Seco  (ACS)  PROSASUR;  Programa  de Gobernanza  Hídrica  Territorial  en  la  Región  del  Golfo  de  Fonseca,  y  Asociación Ecologista Amigos de la Tierra.  En el evento participaron organizaciones de la sociedad civil, gobiernos nacionales, gobiernos locales de los tres países, así como organizaciones de cooperación.  Los contenidos del foro tuvieron como base los objetivos siguientes: 
• Promover prácticas resilientes ante el cambio climático y sus efectos en los recursos naturales, los sistemas productivos, la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los medios de vida  de  la  Región  Golfo  de Fonseca; 
• Promover alianzas estratégicas para incidir en políticas públicas locales y regionales; 
• Generar un entendimiento común     sobre     los     retos,   
 desafíos  y  oportunidades  que  implica  el  cambio  climático  y  la  seguridad alimentaria en la Región del Golfo de Fonseca a nivel Trinacional, y 
• Establecer compromisos de articulación y actuación conjunta entre actores importantes de los tres países, para gestar una estrategia Trinacional de adaptación y mitigación al cambio climático.   El acto de inauguración del foro fue presidido por el señor Omar Guillén, Comisionado Presidencial del Gobierno de Honduras y la señora Vilma Argenal Gobernadora departamental de Choluteca, Honduras.  Durante el desarrollo foro, diversas instituciones tuvieron la oportunidad de hacer presentaciones sobre los impactos del cambio climático en la región y Centroamérica y sobre experiencias de adaptación de sistemas de agricultura, medios de vida y gestión del agua adaptados a condiciones climáticas adversas.  Como resultado del foro, las instituciones organizadoras del foro presentaron a los participantes, propuestas de acuerdos y compromisos descritos a continuación:   
Considerando que:  1. La  formulación  del  plan  maestro  de  la  región  propone  para  los  3  países  una oportunidad de desarrollo sostenible para la región del Golfo de Fonseca. 2. Los  actores  del  territorio  deben  articularse  y  empoderarse  del  proceso  de formulación del Plan Maestro. 3. Los impactos del cambio climático en la región, causan un deterioro del hábitat terrestre  y  marino-costero  del  Golfo  de  Fonseca  y  que  se  generan cambios  y efectos irreversibles. 4. Los recursos marino-costeros del golfo de Fonseca son un medio de vida fundamental para la región y han sufrido un proceso de deterioro que tiende a agravarse. 5. La necesidad de realizar intervenciones que mejoren la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables de la Región Golfo de Fonseca. 6. El fallo de la Haya como región compartida para que pueda ser revisado a nivel de las cancillerías por la problemática existentes en la zona marítima afecta a los pescadores del Golfo de Fonseca. 
Objetivos, acuerdos y compromisos:  1. Promover la activación de los esfuerzos de articulación y acción integrada de todos los actores  de la región a nivel trinacional para el desarrollo sostenible frente al cambio climático en la Región del Golfo de Fonseca, con diálogos permanentes y sinceros entre todos los actores públicos y privados de la sociedad civil y la búsqueda de entendimientos conducentes al desarrollo de vidas dignas. 2. Promover la armonización de los planes de  desarrollo  de  la  región con las políticas públicas nacionales relacionadas a la 
                  
Comisionado presidencial de Honduras para 
la región Golfo de Fonseca, muestra acuerdos 
y compromisos del Foro seguridad alimentaria y nutricional (SAN), gestión sostenible de los recursos naturales y CC en el marco de una agenda de acción de todos los actores de la región Golfo de Fonseca, a nivel trinacional. 3. Promover el fortalecimiento del derecho humano a la alimentación de las familias vulnerables de la región Golfo de Fonseca, especialmente de las mujeres, los jóvenes, los pequeños agricultores familiares y los pescadores artesanales. 4. Promover la homologación de las estrategias de los actores de los territorios en sintonía con el Plan Maestro y los planes regionales de desarrollo. 5. Promover la asignación de recursos financieros en los presupuestos nacionales y municipales para la implementación de planes y políticas para el desarrollo de la región. 6. Someter esta propuesta a consideración de los actores de la región del Golfo de Fonseca como  paso  inicial para elevarla ante  los  órganos  competentes  de cada país  y  a nivel trinacional en un periodo máximo de 6 meses. 7. Los espacios de concertación y las organizaciones e instituciones participantes en este I Foro Trinacional SAN frente al CC se comprometen a socializar y dar acompañamiento a los acuerdos y compromisos de esta propuesta técnica. 8. Los representantes de las instituciones organizadores de los tres países en el I Foro Trinacional SAN frente al CC firman la presente propuesta técnica de acuerdos y compromisos. 9. Promover la gestión del conocimiento y servicios de información de los tres países y sus estructuras de articulación para la gobernanza en SAN 10. Retomar los esfuerzos de coordinación y  articulación  binacional  en  las  cuencas compartidas en los países. 11. Involucrar a las organizaciones comunitarias locales en la construcción de una estrategia de articulación Trinacional. 12. Todas las actividades deben desarrollarse bajo el principio de transparencia, democracia e inclusión social.        
Miembros del Grupo Organizador del Foro en entrevista con TVU-UNAH de Honduras 
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